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E n las oficinas cTel periódico , donde puede hacerse 
el pagro personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fáci l cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
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Se reciben en la Admini s trac ión del per iódico á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agr íco la de mayor c irculac ión en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un ^fto satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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1ESTR0 
con Francia 
Durante el finido Octubre España ha 
enviado á F r a n c i a , por las diferentes 
Aduanas de la Repúbl ica , 302.473 hecto-
litros de vinos ordinarios y 18.998 de l i -
cor, que suman en conjunto 321.471 hec-
tolitros. De éstos han ido a l consumo 
francés 294.110 hectolitros, que unidos á 
los 4.342.551 de los nueve pasados meses, 
suman 4.636.661 hectolitros, valorados 
en 150.906.000 francos. E n igual mes 
de 1895 nuestra exportac ión fué de 338.063 
hectolitros, lo que hace una diferencia, á 
favor de Octubre de 1895, de 16.592 hec-
tolitros. 
Italia, durante el citado mes de este 
año , ha exportado 2.903 hectolitros, con-
tra 1.578 que env ió en ig-ual mes de 1895. 
E n resumen, desde el 1.° de Enero a l 
31 de Octubre de este año, la importac ión 
de nuesrros vinos á Franc ia ha sido de 
5.268.605 hectolitros, contra 2.574.446 
que exportamos en igual tiempo de 1895, 
por lo que resulta, á favor de los diez 
primeros meses de 1896, una diferencia 
de 2.694.159 hectolitros. 
E u el citado mes de Octubre, Argelia 
ha exportado á Franc ia 137.649 hectoli-
tros de vinos; Túnez , 3.048, y otros países 
(ordinarios y de licor, 21.522 hectolitros. 
L a exportación de nuestras frutas ha 
alcanzado en el mencionado Octubre del 
96 la cantidad de 2.877.100 kilogramos, 
que, unidos á los 40.529.500 llegados los 
nueve primeros meses del a ñ o , suman 
43.406.600 kilogramos, valorados en fran-
cos 9.769.000. E l mismo mes del 95 ex-
portamos 3.565.000 kilogramos, con lo 
cual resulta una diferencia á favor de Oc-
tubre de 1895 de 687.900 kilogramos. 
Durante el mes de Octubre próximo 
pasado han llegado de nuestra nac ión 
156.900 kilogramos de aceite, y se han 
librado al consumo 318.200, que, unidos 
á los 4.233.800 kilogramos llegados los 
nueve primeros meses del a ñ o , suman 
4.552.000 kilogramos, cuyo valor se esti-
ma en 3.276.000 francos. E n igual tiempo, 
ó sea del 1.° de Enero al 31 de Octubre 
de 1895, nosotros exportamos 4.341.800 
kilogramos, ó sean 1.228.700 kilogramos 
menos que en los diez primeros meses de 
1896, E n Octubre de 1895 nosotros expor-
tamos 192.000 kilogramos, de lo que re-
sulta una diferencia en m á s para el mes 
de Octubre del año pasado de 35,100 kilo-
gramos, Italia, durante el mismo mes, ha 
exportado á Franc ia 706.200 kilogramos 
contra 638.100 que env ió en 1895. E n lo 
que va de año ha exportado dicha nac ión 
4.843.900 kilogramos m á s que en 1895. 
E n legumbres hemos exportado difran-
te el déc imo mes de este año 119.G00 kilo-
gramos, que unidos á los 3.750.000 llega-
dos los nueve primeros meses, suman 
3.869.600 kilogramos, que se valoran en 
495.000 francos, contra 264.100 kilogra-
mos que enviamos en el mismo mes 
de 1895. 
E l valor total de la exportac ión espa-
ñola á Francia durante los diez primeros 
meses del año actual, siempre s e g ú n las 
estadíst icas francesas, es de 253.628.000 
francos, y la de esta nac ión á nuestro 
país se ha elevado, s e g ú n su manera de 
calcular, á 87.133.000 francos, resultando 
un beneficio á nuestro favor de francos 
166.495.000 
Durante los diez primeros meses del 
año , ó sea del 1.° de Enero a l 31 de Octu-
bre de 1896, las importaciones á F r a n c i a 
se han elevado á 3.188.979.000 francos, y 
sus exportaciones á 2.815.561.000, por lo 
que resulta una diferencia en contra de 
dicha na c ió n de 373.418.000 francos. 
ANTONIO BLAVIA; 
VINOS NUEVOS 
L a demanda de vinos con destino á 
Francia va decreciendo y decrecerá m á s 
en lo sucesivo porque dicha nación ha 
tenido este año buena cosecha, lo contra-
rio de lo que ha ocurrido en España. 
Nuestra producción, s e g ú n y a lo anun-
ciamos en el verano, ha sido muy escasa. 
Difíci l es determinar el vino elaborado en 
la Penínsu la , pero seguramente que en 
conjunto excede bien poco de la mitad de 
los años ordinarios. 
Por el enorme déficit que lamentamos, 
se explica perfectamente que suba la co-
t i zac ión en nuestros mercados, á pesar 
del descenso que acusan las compras para 
la vecina Repúbl ica . Dicho movimiento 
de alza es de creer se a c e n t ú e , por chanto 
apenas si tenemos existencias para cubrir 
las necesidades del consumo interior. 
He aquí los precios que alcanzan los 
vinos nuevos en los siguientes mercados: 
Andalucia.—Donares, Moguer y otros 
pueblos del Condado de Niebla, de 8 á 9 
reales arroba (18 litros); pueblos produc-
tores de la provincia de Sevilla, á 8 ídem 
los 16 litros; Huéscar, á 10 ídem. 
Aragón.—Tarazona, á 22 pesetas el a l -
quez (119 litros) los tintos; Cariñena, de 
19 á 21; Ayerbe, de 29 á 32 pesetas el nie-
tro (160 litros); Peralta de Alcolea, de 30 
á 32; Graus, á 28; Laorra, á 27. 
Castilla la iVi^^.—Tomelloso, á 10 rea-
les arroba (16 litros) los tintos y á 8 los 
blancos; Carrión de Calatrava, á 10 y á 9 
respectivamente; Daimiel, á 10 y de 8 á 
8,50; Miguelturra, á 10 y á 9; Puebla de 
Don Fadrique, de 10 á 11 tintos y blancos; 
Los Navahnorales, á 12; Madridejos, á 8; 
Cenicientos, de 9 á 10, 
Castilla la Vieja y León.—La Seca, á 12 
reales cántaro (16 litros) los tintos y de 8 
á 12 los blancos; L a Nava del Eey, de 12 
á 13 reales los de este ú l t i m o color; T o r -
desillas, de 10 á 12; Valoría la Buena, de 
10 á 11 los tintos; Aranda de Duero, de 12 
á 13; Cigales, á 11,50; Coreos, de 13 á 14; 
Tudela de Duero, á 12; Pozáldez, de 10 á 
11; Sotillo de la Ribera, á 11; Fuentesaú-
co, de 9 á 10; Cevíco de la Torre, á 10; 
Tejares, á 15; Valencia de Don Jnan, de 9 
á 10; Pozoantiguo, á 12; Toro, de 11 á 12. 
Cataluña.—Masroig, de 23 á 25 pese-
tas la carga (121,60 litros); Gandesa, de 
22 á 24 ídem; Vilaseca, de 16 á 17 ídem; 
Granadella, de 15 á 18 ídem; Guimera, de 
14 á 16 ídem; Cervera, de 22 á 24 pesetas 
la carga (140 litros); Reus, véase la co-
rrespondencia de esta importante plaza, 
que publicamos en otro lugar . 
Extremadura.—Almendralejo, á 10 rea-
les arroba (16,64 litros) los tintos y á 9 los 
blancos; Aldeanueva del Camino, de 10 á 
á 11 y 12 á 13, respectivamente. 
Murcia.—Jumilla, de 10,50 á 11 reales 
arroba los tintos; Yecla, á 9; L a Jineta, á 
8; Muía, á 6,50. 
Navarra.—Cascante, á 6 reales decali-
tro los nuevos. 
Rio jas .—Autol , á 12 reales la cántara 
(16,04 litros) los tintos. 
Valencia.—Muro, de 7 á 9 reales el cán-
taro de 11 litros, los tintos; Castalia, á 6 
í d e m ; Bañeras , de 4 á 5 ídem; Euñol, de 
5 á 6; Oni l , á 6: Alca lá de Chisvert, de 5 
á 6; Vil lena, de 8,50 á 9,50 la arroba de 
17 litros; Requena, á 8. 
i A PROXIMA 
y ias Compañías ferroviarias 
S e g ú n los datos más aproximados, re-
sulta que la actual cosecha de vinos acusa 
de u n cuarto á un tercio de déficit de una 
cosecha normal, y en l a misma propor-
c ión se halla, en general, en esta zona 
v i n í c o l a . 
Igualmente ocurre en otras naciones, 
por lo que pueden concurrir nuestros v i -
nos, con ventaja, á mercados tan impor-
tantes como Franc ia , Suiza, Inglaterra, 
Alemania, la Argentina, Brasil , y espe-
cialmente, á nuestras Antillas. 
As í se explica el alza justificada que 
han tenido los vinos y que quizá aún to-
men más aprecio, siendo remuneradores 
los precios á la labor esmerada, censtante 
y penosa del viticultor. 
A d e m á s de la deficiencia d é l a cosecha, 
otras causas de primer orden han de in-
fluir en este beneficio. L a reciente ley 
dictada en nuestra nac ión , prohibitiva de 
la elaboración y venta de vinos artificia-
les, si estrictamente se hace cumplir, y 
otra ley semejante muy próxima á regir 
en la vecina nac ión francesa, aunque 
bastante deficiente, han de favorecer á la 
producc ión natural en un tercio del con-
sumo en que se calcula suministran los 
vinos artificiales, y esto ha de redundar 
eficazmente en mejorar los precios de los 
vinos naturales, interesando también de 
modo directo á la higiene y salubridad 
públ icas . 
Otro coeficiente que poderosamente 
afecta á la apreciación en el mercado de 
vinos, es el coste de los transportes, que, 
siendo excesivos, imposibilitan la concu-
rrencia y redundan también en perjuicio 
de las mismas Compañías transportado-
ras; porque matan la c ircu lac ión , y de 
consiguiente, sus ingresos; por lo que, 
las que bien comprenden sus intereses, 
reforman sus tarifas de una manera equi-
tativa. 
Tiempo hace que en Francia para pro-
teger su producción y evitar la compe-
tencia de los vinos extranjeros, así como 
la de los transportes mar í t imos , ven ían 
trabajando los productores y Compañías 
ferroviarias por la h o m o l o g a c i ó n de sus 
tarifas, que por fin han conseguido se 
aprueben por aquel Gobierno, acordando 
rebajar á 18 francos por tonelada en re-
corridos de 450 k i lómetros y carga de 
siete toneladas por v a g ó n en los vinos, y 
rebaja muy notable también en el trans-
porte de envases vac íos . A l beneficiar me-
dida tan acertada á la producc ión v i n í c o l a 
vecina y á sus Empresas de transportes, 
es consiguiente que perjudican la concu-
rrencia de nuestros vinos y los ingresos 
por transportes de nuestras v ías férreas; 
de manera que si las Compañías explota-
doras de éstas no quieren verse perjudi-
cadas en sus ingresos, se hace preciso re-
bajen en la misma proporción sus tarifas. 
E n la ú l t ima campaña pudieron nues-
tros vinos concurrir al vecino mercado, á 
pesar de lo excesivo de los derechos aran-
celarios y del oneroso coste de los trans-
portes, por el despreciable tipo de precio 
á que se adquirían en la propiedad; pero 
hoy que por la escasez éstos se han ele-
vado, no podrán competir por aquellos 
recargos en el mercado francés y otros 
con los vinos i n d í g e n a s , por m á s que les 
son absolutamente necesarios para su be-
neficio. Así, pues, si nuestras Empresas 
de transportes estudian el asunto, y quie-
ren obtener ingresos por este concepto, 
se persuadirán que las es indispensable 
rebajar sus tarifas para el transporte de 
vinos de una manera considerable en 
grandes recorridos del centro á la perife-
r ia , á las fronteras y á nuestros puertos; 
de otro modo no se transportará nada, y de 
consiguiente los ingresos serán nulos; por 
tanto, fomenten así la exportac ión , por-
que encaja aquí perfectamente aquél afo-
rismo español que dice: «Vale m á s mu-
chos pocos, que pocos m u c h o s . » 
Con tales ventajas en los arrastres, y el 
beneficio exorbitante que hoy obtienen 
los francos, de más de un 26 por 100 sobre 
nuestra moneda, aun cuando no tenga 
expl icac ión l ó g i c a , pueden los negocian-
tes trabajar con beneficio en la importa-
c ión de nuestros vinos en el mercado 
francés , igualmente que en el de Suiza y 
en el de Alemania. 
Empero, lo que de modo poderoso y 
lisonjero habría de contribuir también á 
la justa apreciación de nuestros vinos, 
ser ía el establecimiento de Asociaciones 
v i n í c o l a s , s i generales no, regionales al 
menos, que á la vez que mejorasen la 
producción nos emancipasen de la explo-
tación ex traña á los pequeños producto-
res, que aisladamente tienen que verse 
por precis ión reducidos á girar en estre-
c h í s i m o círculo en menoscabo de sus le-
g í t i m o s intereses. Por eso, una y otra vez 
insistiremos en la necesidad y convenien-
cia de establecer dichas Asociaciones por 
los mismos productores, que, en c o m ú n , 
podrían mejorar sus cultivos, su elabora-
c i ó n y crianza, y negociar directamente 
la Asoc iac ión sus productos con reconp-
cidas ventajas. 
Son numerosas estas Asociaciones en 
otros p a í s e s v i n í c o l a s , y entre nosotros 
existen algunas, que alcanzan brillantes 
resultados, que nos dan gallardos ejem-
plos que imitar. 
MARCIAL DE LA CÁMARA. 
Hace unos meses visitamos la hermosa 
finca de un antiguo amigo de colegio; 
juntos con su dueño examinamos los c u l -
tivos, llevados s e g ú n los úl t imos ade-
lantos. 
Vimos v iñas , trigos y regadíos , amplios 
corrales llenos de ovejas alimentadas con 
turtos-, departamentos para gallinas; mul -
titud de m á q u i n a s agr íco las , semillas es-
cogidas, desde el trigo de Rieti hXLatyrus 
silvestris; y todos los cultivos fecundiza-
dos principalmente con abonos qu ímicos . 
Su propietario, doctor en leyes, se h a -
bía aficionado de algunos años acá á la 
agricultura; subscriptor de varias revis -
tas agr íco las , que le ía con fe, practicaba 
con empuje las doctrinas l e ídas . Nuevas 
simientes, nuevos aperos de labranza, 
nuevos abonos, nuevo sistema de admi-
nis trac ión . 
T a m b i é n eran nuevas allí las insubor-
dinaciones del personal que h a b í a de 
cambiar con frecuencia, pues aquellos 
rúst icos labradores, aferrados á su ruti-
na, no ponían e m p e ñ o en sus trabajos, 
estropeaban las máquinas , malgastaban 
el nitrato de sosa, porque no había quien 
les hiciese creer que aquellos blancos 
cristales tuviesen tanto poder fertilizante 
como los est iércoles , y esta desidia con-
vertía en despotismo el mando del d u e ñ o , 
y del despotismo nac ían las rebeliones, 
cuyas luchas en resumen esterilizaban la 
ciencia de uno y los trabajos de los otros. 
Claro está que el lapso de unos pocos 
años era insuficiente para convertir en 
agricultor á un abogado; claro está que 
aquel adinerado joven pertrechado de es-
tudios, carec ía de toda educación a g r í c o -
la, y de ahí la barabúnda de complicacio-
nes que brotaban de continuo entre el 
a g r ó n o m o y'los labradores, y que daban 
por resultado ruinosos balances. 
L a vista de este cuadro nos l lenó de 
pena, porque mientras no se fundan en 
ín t imo consorcio el teórico y el práct ico , 
el a g r ó n o m o y el labrador, no nacerá el 
agricultor verdadero. 
No basta que el terrateniente disponga 
de abundante caudal y sea un a g r o n ó m o 
aprovechado, con todos los estudios de 
fís ica, q u í m i c a , minera log ía , botánica, 
z o o l o g í a , g e o l o g í a , mecán ica , e conomía , 
adminis trac ión , etc., etc.; necesita ade-
más de todo esto, una educac ión a g r í c o -
l a , condiciones de carácter, de constan-
cia, de paciencia y un c ú m u l o de cuali-
dades que no se aprenden en la Universi-
dad, n i en la Granja , sino solamente en 
la vida sencilla, en la vida de familia en 
un pueblo agr íco la . 
Claro está que los futuros agricultores 
no han de cursar la carrera de leyes, como 
se usaba antiguamente, sino que sus es-
tudios se han de dirigir a l conocimiento 
de las ciencias auxiliares de la agricultu-
r a , pero aun en estos estudios hay mucho 
e n g a ñ o tal como se hacen actualmente. 
Se mandan j ó v e n e s de dieciseis á vein-
te años á las Escuelas de Agricultura, na-
cionales ó extranjeras, ó á las Universi-
dades, y como todos estos centros docen-
tes se hallan en ciudades populosas, á la 
par que la ciencia, aprenden á retirarse 
tarde y madrugar poco, á frecuentar el 
café y el teatro, á codearse solamente con 
personas de buenas formas sociales; y to-
dos estos hábitos adquiridos los utilizan 
para la vida del campo y para identifi-
carse con l a gente rústica que ha de ro-
dearles. 
Las ciudades están llenas de agriculto-
res estudiosos que no pueden con la vida 
del campo, porque las luchas del pueblo, 
e l disgusto continuo de ser mirados como 
soberbios por sus convecinos, la falta de 
trato social y las largas noches de invier-
no, han sido molestias superiores á sus 
fuerzas, y con toda su ciencia agr íco la se 
han reunido en las ciudades, mientras en 
sus fincas crecen la grama y los carriza-
les y de ellas emigran sus colonos por 
falta del apoyo que el capital y la ciencia 
debían prestarles. 
E n cambio, si enterráis vuestros hijos 
en los pueblos donde nacieron, sin ilus-
trarles en las ciencias f í s ico-químicas que 
tan necesarias son á un agricultor inteli-
gente, como no es razón, en el supuesto 
que tenga regular patrimonio, que se en-
tregue personalmente á las faenas del 
campo, y como por otro lado no hay cam-
po abierto al trabajo de su inteligencia, 
n i puede ocuparse en anális is de tierras, 
abonos ó vinos, ni discurrir sobre el ázoe, 
la potasa y el ác ido f( sfórico, sobre el pre-
cio que resulta el kilo de dichos elemen-
tos que componen así los abonos q u í m i -
cos, como los o r g á n i c o s , ni sobre los azú-
cares, proteína y grasa de los alimentos 
del ganado, n i sobre los múl t ip les fer-
mentos del vino; y como en sus innova-
ciones todo se le harán insuperables obs-
tácu los , no les queda m á s remedio que 
seguir la antigua rutina, sin darse cuenta 
ni entender nada de lo que el sol, la luz, 
el calor, el frío ó el tiempo influyen en los 
productos que traen entre manos. Por esto 
la caza, el café, el tresillo, la pol í t ica les 
son el único modo de matar las horas. 
Hermanar las ciencias y la educac ión 
a g r í c o l a s es la so luc ión de este problema. 
Algo puede obtenerse haciendo que los 
j ó v e n e s se dediquen á los estudios t écn i -
cos solamente hasta los dieciocho años , 
procurando que en vez de obtener los t í -
tulos de bachiller y de Ingeniero agróno-
mo, cursen s ó l o las asignaturas que les 
sean m á s indispensables, y completando 
su ins trucc ión m á s tarde con lecturas y 
aun profesores á domicilio que en pocos 
días les solventen alguna dificultad que 
se les presente, con visitas á explotacio-
nes a n á l o g a s á la suya, y aun con estan-
cias de pocos meses en laboratorios, es-
cuelas ó institutos. 
E n Italia hay profesores ambulantes 
que, durante las vendimias, se ofrecen á 
dirigir la v in i f i cac ión y durante el año á 
resolver á domicilio las dificultades que 
se presenten. 
Pero mejor remedio lo o ímos de labios 
del actual Ministro de Hacienda, cuando 
dec ía que las Granjas experimentales de-
ber ían instalarse lejos de las capitales en 
los pequeños pueblos. 
Si en cada comarca agr íco la hubiese 
una escuela a g r í c o l a especial del cultivo 
del país , v i t i - v i n í c o l a en los centros v i -
nateros, de g a n a d e r í a en su comarca, de 
olivos y aceites eu otras, de selvicultura, 
de campos y prados, etc., ser ían cuna y 
consultorio de ilustrados agricultores, y 
progresar ía s in escollos el arte de la tierra. 
MANUEL RE VENTOS. 
R E A L O R D E N 
declarando fíloxerada la provincia 
de Navarra 
He aquí los t érminos de dicha disposi-
c ión legal comunicada por el Director 
general de Agricultura, Industria y Co-
mercio, al Gobernador c iv i l de aquella 
provincia: 
«Resul tando de los reconocimientos 
practicados por el Ingeniero A g r ó n o m o 
de esa provincia, comprobada la existen-
cia de la filoxera en varios términos m u -
nicipales de la misma, y atendiendo á la 
conveniencia de adoptar las medidas ne-
cesarias para evitar la di fus ión de la 
plaga, S. M. el Rey (q. D . g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, ha 
tenido á bien disponer: 
1.0 Que se declare invadida por l a filo-
xera esa provincia á los efectos de la ley 
de 18 de Junio de 1885, y á los del conve-
nio filoxérico internacional en Berna de 3 
de Noviembre de 1881, y adic ión de 15 de 
Abr i l de 1889, la que se adhirió España en 
23 de Enero de 1891. 
2, ° Que se proceda por V . S. á organi-
zar en todos los pueblos de la provincia 
las Comisiones contra la plaga, s e g ú n 
previene el art. 3,° de la citada ley. 
3, ° Que por el Ingeniero A g r ó n o m o de 
la provincia se formule en el plazo más 
breve posible un proyecto de vivero ex-
presando el terreno del Estado, de la pro-
vincia. Municipio ó particular, en que 
deba instalarse, consignando su ex tens ión , 
coste de las estacas ó barbados de las es-
pecies ó variedades que hayan de ser ob-
jeto de estudios de adaptación, y el de los 
d e m á s gastos que deban figurar en el 
presupuesto de ins ta lac ión y en el de con-
servación que habrá de acompañar al 
mencionado proyecto; y 
4, ° Que por el mismo funcionario se 
practique un minucioso reconocimiento 
en los t érminos municipales invadidos y 
en los d e m á s donde se sospeche la inva-
s ión de la filoxera, para que con la mayor 
aprox imac ión forme y remita á este Mi-
nisterio un estado, donde por partidos j u -
diciales y t érminos municipales, se ex-
prese la cantidad de v iñedo invadido por 
la plaga, destruido y sospechoso, y cuan-
tas observaciones juzguen convenientes 
para salvar ó atenuar el maleu producción 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
de t a l impor tanc ia en la provinc ia . De 
orden del Sr. Min i s t ro lo comunico á 
V. S. para su conocimiento y d e m á s 
efectos. 
Dios g-uarde á V . S. muchos a ñ o s . — M a -
d r i d 21 de Noviembre de 1896.—El Direc-
tor general , M . de Qpiiroga.» 
Correo Agrícola y lercanlil 
{NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Huesear (Granada) 26.—Precios en pe-
setas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
eU mercado de hoy: T r i g o fuerte, á 12 
fanega; í d e m candeal, á 11;_centeno, á 
7; cebada, á 7; m a í z , á 6; c a ñ a m o n e s , á 
10; har ina fuerte de p r imera , á 4 los 11,50 
k i l o s ; í d e m i d . de segunda, á 3,75; í d e m 
candeal de p r i m e r a , á 4 ; í d e m i d . de se-
gunda , á 3,75; jamones nuevos, á 18; 
a l q u i t r á n vegeta l , á 2; a lmendra en g ra -
no, á 15; c á ñ a m o , á 10; í d e m colas, á 5; 
esparto de embarque, á 0,63; í d e m la rgo , 
á 1,25; v i n o t i n t o de 11°, á 2,50 los 16,50 
l i t ros ; anisados superiores, de 18 á 35; 
í d e m dulces, de 20 á 35 .—Is idoro M o n -
zón . 
Sonares (Huelva) 28.—En todo el 
Condado hay a n i m a c i ó n en la compra de 
vinos nuevos; se cotizan á los precios de 
8, 8,25, 8,50 y 9 reales arroba de 18 k i los . 
Los caldos resultan excelentes en grado y 
clase, y e s t á n ya contratados casi todos á 
los precios que s e ñ a l o . 
De acei tuna, no hay nada. 
Los precios de los granos son altos, 
pero hay pocas existencias y muchos com-
.pradores, , 
Precios de este mercado: T r i g o , de 48 á 
56 reales fanega, s e g ú n clase; cebada, de 
30 á 34; avena, de 28 á 30; habas, de 48 á 
50; e s c a ñ a , de 30 á 32; m a í z , de 34 á 36; 
aceite, de 48 á 50 reales arroba; v i n o nue-
vo , de 8 á 9 . - 5 . M . 
^ Cabra (Córdoba) 29.—Precios co-
rrientes en esta plaza: T r i g o , de 46 á 50 
reales fanega; cebada, de 30 á 33; yeros, 
á 44; e s c a ñ a , á 24; habas, á 38; aceite, á 38 
reales arroba e l fresco y 40 el a ñ e j o . — E l 
Corresponsal. 
Alcaudete ( Jaén) 29.—A cont inua-
c i ó n anoto los precios de este mercado: 
T r i g o fuerte, á 44 reales fanega de 96 l i -
bras; cebada, á 34 las 75 l ibras; habas, á 
42; aceite v ie jo bueno, de 27 á 44 la ar ro-
ba de 27 l ibras ; orejones, á 40 las 25 libras; 
c i ruela pasa, de 7 á 8; cemento en sacos 
de 50 k i l o s , á 9 reales saco, sin envase,— 
A. S. 
Baena (Córdoba) 28.—A cont inua-
c ión anoto los precios que han regido en 
este mercado en la semana que hoy fina: 
T r i g o , de 44 á 48 reales fanega; cebada, 
de 29 á 30; yeros, á 40; habas, de 38 á 4 0 ; 
e s c a ñ a , de 23 á 24; gui jas , de 34 á 36; 
m a í z , á 30; alpiste, de 50 á 52; garbanzos, 
á 50; aceite, de 36 á 40 reales l a arroba.— 
M Gorresponsal. 
^ Sevilla 30.—A medida que se va 
conociendo e l desastroso resultado de l a 
cosecha de aceituna en E s p a ñ a , aumenta 
la demanda de aceite y suben los precios 
de este l í qu ido . En la ú l t i m a semana en-
t r a ron en la Calzada cerca de 8.000 arro-
bas de aceite nuevo, c o t i z á n d o s e las bue-
nas clases hasta 45,50 reales. E l v ie jo se 
paga desde 27 á 44, excepto las ciases 
m u y selectas, que l l egan hasta los 50 
reales. 
Los mostos son demandados en los pue-
blos productores de la provinc ia a l precio 
de 8 reales arroba. 
E n alza los t r igos y otros granos. 
He a q u í los precios: Tr igos fuertes del 
p a í s , de 54 á 56 reales fanega; í d e m p i n -
tones, de 52 á 54; í d e m blanquil los , de 51 
á 53; í d e m mezcl i l la , de 51 á 52; í d e m 
barb i l l a , de 46 á 48; cebada, de 29 á 30 la 
del p a í s , y 24 á 26 la navegada; m a í z , de 
33 á 34; yeros, de 50 á 5 1 ; panizo, de 4 2 á 
44; gui jas , de 46 á 48; habas, de 54 á, 56 
las tarragonas, de 41 á 42 las chicas y 36 
á 37 las maza ganas; alpiste, de 42 á 43; 
altramuces, de 22 á 23; avena, de 24 á 25 
la negra, 23 á 24 la rub i a . 
Las aceitunas manzani l la se cotizan: á 
25 pesetas fanega sin envase; 35,50 b a r r i l 
de.una fanega; 15,50 í d e m de media í d e m ; 
8,50 í d e m de cuarto í d e m ; 16,25 docena 
de c u ñ e t e s . — E l Corresponsal 
Da Aragón 
Calatayud.(Zaragoza) 29.—La siembra se 
ha hecho á pedir de boca. Pocos a ñ o s se 
ha hecho dicha labor en tan excelente sa-
zón como este a ñ o . Muchos campos han 
nacido ya . H a nevado y l lovido estos d í a s 
y sig'ue amenazando. 
L a demanda de vinos es bastante act iva 
en los pueblos de este dis t r i to , y s i no se 
hacen m á s operaciones, es por las preten-
siones de los cosecheros. 
En el mercado han regido los s i gu i en -
tes precios: T r i g o , á 35 pesetas cahiz; ce-
bada, de 24 á 26; j u d í a s , á 44; lentejas, de 
32 á 34; harinas, á 5, 4,82 y 3,50 pesetas 
arroba, s e g ú n clase.— U n Subscriptor. 
Zaragoza 29 ,—El t iempo ha mejo-
rado considerablemente. A los vientos 
fr íos y grandes heladas ca ídas por las no-
ches, que endurecieron la capa laborable 
de la t i e r r a , ha seguido e l de l luv ias que 
la ha puesto en inmejorables condiciones 
para poder nacer lo ya sembrado y aun 
para hacer m u c h í s i m a siembra, como se 
es t á efectuando en esta comarca. 
E l mercado en calma. Los precios soste-
nidos con tendencia á l a baja, y las ventas 
escasas. 
T r i g o , de 23 á 24 pesetas el hec to l i t ro ; 
centeno, á 16,50; cebada, á 12; avena, á 
11,50; garbanzos, de 70 á 140 pesetas cla-
ses medianas y las superiores de 110 á 160 
los 100 ki los ; alubias, de 40 á 48 los 100 
k i lo s , s e g ú n clase; arroz, de 38 á 40; p i ñ o -
nes, á 150 ios 100 ki los ; har ina de p r imera , 
de 42 á 44 ios 100 k i los ; í dem de segunda, 
de 38 á 40; í d e m de tercera, de 35 á 37; 
í d e m de cuarta, de 20 á 26; cabezuela, de 
6,50 á 7 el hec to l i t ro ; raenudillo, de 4 á 
4,50; salvado, de 2.75 á 3; t á r t a r a , de 2,25 
á 2,50; patatas, á 1,25 arroba de 36 l ibras ; 
v ino t i n t o , de 25 á 35 e l hectol i t ro; í d e m 
blanco dulce, de 75 á 125; pieles de cabr i -
to, de 8 á 8,50 reales una; í d e m de corde-
ro, de 9 á 10.—(7. 
De Castilla la Nueva 
Tomelloso (Ciudad Real) 28.—En m i an-
ter ior le p a r t i c i p é que no se h a c í a n ope-
raciones en vinos blancos, pero hoy ten-
go la s a t i s f a c c i ó n de decirle que ya se 
han hecho y siguen h a c i é n d o s e compras 
con destino ¿ Barcelona, Valencia y otros 
puntos y para las f áb r i ca s de alcoholes. 
D . Juan A n t o n i o Peinado ha ajustado á 
8 reales arroba, á escurre t inaja, y D . J o s é 
Antonio C a ñ a s Cepeda ofrece á 7 reales, 
pero los propietarios se resisten á ceder á 
dicho precio. Este ú l t i m o s e ñ o r e s t á ela-
borando alcoholes de v ino , de 40° , clase 
superior, que vende á 100 pesetas hecto-
l i t r o ; hoy tiene pedidos cuatro vagones. 
Sigue la demanda de vino t i n to á 10 
reales arroba, ó sea a l mismo precio que 
a n o t é en m i anter ior correspondencia. 
Los precios que quedan fijados son 
para los vinos nuevos. 
Ha l l ov ido algo para que los sembra-
dos puedan nacer, lo que antes no era 
posible por los hielos. 
Hay disponible una par t ida de hab i -
chuelas del gancho, clase superior, la 
cual se c e d e r í a á precio convencional .— 
Mercedes Or t i z . 
^ Puebla de Don Fadriqae (Toledo) 29. 
Ofertas sobre v a g ó n en V i l l a c a ñ a s : T r i g o , 
á 12,75 pesetas fanega; t i tos , á 22 los 100 
ki los; paja de t r i g o , á 0,60 los 11,50 ki los ; 
patatas de pr imera exquisitas, la mejor 
clase de E s p a ñ a , garantizada, de 0,75 á 
0,80 los 11,50 k i los ; v ino t i n t o , de 2,50 á 
2,75 los 16,13 l i t ros ; í d e m blanco, de 2,50 
á 2,75 í d e m . 
Existencias: de patatas, de 60 á 70.000 
arrobas, con grandes deseos de vender; 
t i tos , un v a g ó n ; t r i g o , escasas; vinos, de 
15 á 20.000 arrobas; paja, varias partidas. 
La sementera buena; el comercio para-
l izado. 
Para compras d i r ig i r se a l Corresponsal 
Pedro V. y López Bravo . 
Los Navalmorales (Toledo) 28.—La 
sementera se e s t á haciendo en m u y bue-
nas condiciones. 
Los jornaleros lo pasan m a l , y peor es-
peran pasarlo as í que se concluya la be-
l lo t a , pues hasta hoy , y con riesgo ó sin 
él , han cogido el f ruto donde lo ha h a b i -
do; pero terminada la reco lecc ión de la 
bel lota, que es lo ú n i c o que ha cuajado, 
no sé q u é s e r á de los obreros. L a cosecha 
de aceituna es nu la . 
Los cerdos cebados se cotizan de 30 á 36 
reales arroba, s e g ú n peso; los p e q u e ñ o s 
de vida se venden m u y baratos. 
En la ú l t i m a semana se han contratado 
seis vagones de t r i g o , de los que tres van 
á Madr id y los otros tres á Arenas de San 
Pedro, cotizados de 46 á 47 reales la fane-
ga, con peso de 98 á 100 l ibras . 
Para la cebada no hay precio. 
E l aceite á 4 4 reales arroba; v inos t intos 
y blancos, á 12 reales la arroba de 16 
l i t ros . 
Los^g'anados m u r i é n d o s e de hambre; 
son contados los ganaderos que no matan 
las c r í a s .—¿r - F . 
De Castilla la Vieja 
Villada (Palencia) 27.—Por labradores á 
especuladores se han ofrecido varias par-
t id i l las de t r i g o que s u m a r á n 2.000 fane-
gas á los precios de 47,50 á 48 reales las 
92 l ibras, t o m á n d o s e la mi t ad á los de 47 
y 47,50. 
En cantidades importantes se hacen 
ofertas á los fabricantes de harinas, y a l 
t ipo de 48,50 reales las 92 l ibras sobre 
mater ia l en esta E s t a c i ó n , no e f e c t u á n d o -
se operaciones. 
La tendencia del mercado es encalma-
da, y compradores y vendedores en espec-
ta t iva de las variaciones notables que 
pueden ocu r r i r en otros mercados, pues 
unos y otros suponen que pasados estos 
d ías de grandes entradas, los precios to-
m a r á n favor de nuevo. 
Tiempo de fuertes heladas. 
En el mercado que se ha celebrado hoy 
han entrado 3 000 fanegas de t r i g o , que 
«e pagaron á 47 reales las 92 libras; de 
cebada 10, de 35 á 36 la fanega; de gar-
banzos 60, de 90 á 180; de alubias 100, de 
60 á 78. 
De varias f áb r i ca s : Har ina de p r imera , 
de 16,50 á 17,50 reales arroba; í d e m de 
segunda, de 15,50 á 16; í d e m de tercera, 
de 14 á 15; ha r in i l l a , de 12 á 13; cabezue-
la, de 9 á 10; salvadil lo, de 8 á 9. 
De patatas t a m b i é n han entrado 150 
« r r o b a s , que se cotizaron de 3 á 4 reales 
una. 
Se han presentado 320 vacas cotrales, y 
se han vendido a l precio de 40 á 48 reales 
arroba, para el d e g ü e l l o . — i ? ¿ Correspon-
sal. 
Briviesca (Burgos) 27.—Ell t iempo 
por é s t a es m u y crudo, pues no hace m á s 
que l lover y nevar. 
L a sementera se hace en m u y malas 
condiciones; los labradores apenas pueden 
entrar en las tierras por la mucha agua 
que hay en ellas, as í que és tos se encuen-
t ran m u y afligidos, y dicen que como ya 
va siendo m u y tarde para hacerla, que 
esperan m u y mal a ñ o . 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 191 fanegas de t r igo , que se cotiza-
ron de 48 á 49 reales las 94 l ibras; de ce-
bada 12, á 34 í d e m la fanega; de avena 5, 
á 22; de yeros 8, á 44; har ina de pr imera , 
á 17,50 reales la arroba; í d e m de segunda, 
á 16; í d e m de tercera, á 15; h a r i n i l l a , á 
9,50; cabezuela, á 8; salvadil lo, á 7; pa-
tatas, á 3 reales arroba. 
L a cosecha de v ino ha sido nu l a ó casi 
nula en este t é r m i n o y los l im í t ro fe s ; no 
se han elaborado 3.000 c á n t a r a s de cha-
colí y de clase m a l í s i m a . 
En Poza han recolectado cerca de media 
cosecha, y venden e l v ino , s e g ú n me d i -
cen, á 13 reales la c á n t a r a . 
A q u í se paga e l que se impor ta de 18 á 
22 reales c á n t a r a con derechos de consu-
m o s . — t i l Corresponsal. 
^ Valoría la Buena (Vallad olid) 28.— 
Tiempo de nieves y fr íos. 
Sigue la e x t r a c c i ó n de vino con anima-
c ión , aunque no tanta como en la semana 
anterior , e l precio, de 10 á 11 reales c á n -
taro. 
E l t r i g o , á 48 reales fanega; centeno, á 
34; cebada, á 30; avena, á 20.—A. G. 
Segovia 29.—En el mercado cele-
brado ayer en esta plaza entraron 200 fa-
negas de t r i g o , las cuales se cotizaron á 
48 reales una. 
E l centeno y la cebada se pagaron á 3 2 
reales; las algarrobas á 40, y los garban-
zos de 140 á 2 0 0 . — E l Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 28 .—El mer-
cado sostenido. Ent ra ron en el de hoy 200 
fanegas de t r i g o , que se pagaron á 46,50 
reales las 94 l ibras . 
En part idas se hacen ofertas á 48 rea-
les, pero no se han hecho operaciones. 
E l t i empo, de agua y nieve abundante. 
Los sembrados naciendo b i e n . — E l Co-
rresponsal. 
Cevico de la Torre (Palencia) 29.— 
Tiempo de nieves y l luv ias . 
En vinos se observa bastante an ima-
c ión , habiendo salido esta quincena 4.151 
c á n t a r o s , con destino á la M o n t a ñ a . 
Los precios que han regido en el mer-
cado de hoy , han sido los siguientes: T r i -
go a ñ e j o , á 50 reales fanega; centeno y 
cebad 30; avena, á 21 ; ti tos, á 65; 
alubias, á 80; garbanzos, de 100 á 180; 
har ina de pr imera , á 16 reales la arroba; 
í d e m de segunda, á 15; í d e m de tercera, 
á 13,50; patatas, á 90 c é n t i m o s arroba; 
v ino nuevo, á 10 reales el c á n t a r o ; í d e m 
a ñ e j o , de 8 á 9 . — E l Corresponsal. 
Arévalo (Avi la) 29.—En el merca-
do celebrado hoy han entrado 7.300 fane-
gas de t r i g o , que se cotizaron de 48 á 49 
reales una; de centeno 150, de 35 á 36; de 
cebada 200, de 33 á 34; de algarrobas 100, 
de 44 á 45; de garbanzos 200, de 100 á 200. 
Patatas, á 4 reales la arroba. 
V i n o blanco, á 10 reales el c á n t a r o . 
Bueyes de labor, á 39 reales los 10 k i -
los; cerdos a l destete, á 12; í d e m de seis 
meses, á 24; í d e m de un a ñ o . á 100; í d e m 
de a ñ o y medio, á 1 5 0 . — E l Corresponsal. 
Valladolid 30.— Hoy han entrado 
en los Almacenes generales de Castilla, 
200 fanegas de t r i g o , que se pagaron á 
48,50 reales las 94 libras; y en los del 
Canal 300, que se cotizaron á 48,50. 
En partidas se ofrecen 8 vagones de 
t r i g o , á 49,50 reales las 94 libras en esta 
e s t a c i ó n . 
Un v a g ó n de habas, á 22,25 pesetas los 
100 k i los ; otro de cebada, á 32 reales los 
32 k i l o s y otro de m a í z , á 22 pesetas los 
100 k i l o s . 
H a r i n a de pr imera , á 17,50 reales arro-
ba, con saco y sobre v a g ó n en esta esta-
c ión ; í d e m de segunda, á 16,50; í d e m de 
tercera, á 15,25; y tercer i l la , á 10,50. 
Ha r ina de cuarta, á 20 reales fanega, 
sin saco; comid i l l a , á 14; salvados, á 11; 
t r i g u i l l o , á 22 y abi ja , á 24. 
Buenos los campos y t iempo de l luvias 
desde hace d í a s . — E l Corresponsal. 
Santander 2 9 . — H a r i n a s . — C u e n -
tan a q u í los harineros con cortas existen-
cias, y aun cuando los embarques son re-
ducidos, la co t i zac ión para las buenas 
marcas no se separa mucho de 18 á 18,50 
reales arroba por las harinas de piedra y 
18,50 á 19 por las de c i l i nd ro . 
Se remi t i e ron á la P e n í n s u l a 2.754 sa-
cos y para A m é r i c a 11.859. 
Ce7ileño.—Gomo hace mucho t i empo, 
s in que se presenten ofertas n i compra -
dores en nuestra plaza para este grano . 
Cebada.—El l i m i t a d o consumo de la 
plaza s igue a b a s t e c i é n d o s e con las exis-
tencias procedentes del extranjero, que 
se deta l lan á 17 pesetas el saco de 80 k i -
los con envase. 
M a i z . — D i s m i n u y e r á p i d a m e n t e la ven-
ta, pero sin alterarse los precios, que se 
sostienen alrededor de 19 pesetas el saco 
de 100 k i l o s , incluso tela. 
Cfarbanzos.—Para las p e q u e ñ a s ventas 
en plaza s i rven de base los precios s i -
guientes: Superiores de Castilla, de 56 á 
60 reales arroba; í d e m mejicanos buenos, 
de 36 á 40; í d e m regulares, de 22 á 26; 
í d e m de Levante, de 18 á 2 1 . — E l Corres-
ponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 29. 
H o y todo el d í a ha sido de agua y nieve, 
y el mercado paralizado por efecto del 
t empora l . 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 1.800 fanegas de t r i g o , que se coti-
zaron á 48 reales una; de centeno 700, de 
32 á 33; de cebada 400, de 34 á 35; de a l -
garrobas 500, de 39 á 40; garbanzos, de 
7 á 8 duros, s e g ú n clase; har ina de p r i -
mera, á 17; í d e m de segunda, á 16; í d e m 
de tercera, á 13; patatas, de 4 á 5; v ino 
blanco, de 12 á 13 reales c á n t a r o ; í d e m 
t i n to , de 13 á 14; v inagre , de 12 á 15.— 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 29 .—Encalmado e l 
mercado de v í a o s , sin que por esto-hayan 
declinado los precios. Co t í zanse los t intos 
de 18 á 22 pesetas carga (121,60 l i t ros) los 
de este campo, de 17 á 21 los de los dis-
tr i tos de Va l l s y Tarragona, de 15 á 22 
los de Montb lanch , de 20 á 25 los l lama-
dos pie de M o n t a ñ a y de 25 á 30 los del 
Pr iora to . 
Los blancos se pagan de 15 á 25 pese-
tas, s e g ú n clase y procedencia. 
Las mistelas negras se han cotizado de 
42 á 46 pesetas la carga y las blancas de 
30 á 35. 
E n e s p í r i t u s se observa a lguna anima-
c i ó n . 
Se factura el selecto, de 39 á 40°, de 116 
á 120 pesetas el hectol i t ro, con casco, se-
g ú n procedencia; e x t r a í i a o , de 115 á 118 
y fino corriente, de 110 á 115. 
A v e l l a n a s . S e ha operado á 22 y 22,50 
pesetas el saco de 58 ki los . 
A lmendra .—La mollar en c á s c a r a sigue 
encalmada. Se cotiza á 30 pesetas el saco 
de 50 k i l o s ; la Esperanza en grano se co-
loca de 55 á 57,50 qu in t a l de 41,60 k i los ; 
la planeta es solici tada, se ha operado á 
77,50; l a c o m ú n en grano se cotiza á 47,50. 
Algarrobas.—-SQ va operando en nue-
vas de 5 á 5,50 pesetas qu in t a l de 41,60 
k i los . 
Aceites—El bueno de este campo se co-
t iza de 3,75 á 4 pesetas el c u a r t á n de 
(4,13); el de U r g e l á 3,75 y el de a r r i e r í a 
de 3,25 á 4 . — E l Corresponsal. 
Tortosa (Tarragona) 30. — Precios 
corrientes en esta plaza de los g é n e r o s 
que á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
A c e i t e s . — P a í s superior, de 17,50 á 18 
pesetas el c á n t a r o de Ib k i lo s ; í d e m regu-
lar, de 16 á 16,50; í d e m secundario, de 15 
á 15,50; A r a g ó n .-qiperior, s in existencias; 
í d e m regular , de 15 á 15,50. 
Tenemos ya a lguna entrada de aceite 
A r a g ó n nuevo, cuya calidad deja t o d a v í a 
mucho que desear, h a b i é n d o s e cotizado 
de 17,50 á 18 pesetas los 15 kilos. 
Harinas.—G\9i&e pr imera , á 5,50 pesetas 
arroba; Redondo, á 5,25; Entera, á 5; 
cuar ta , á 11,50 el saco de 60 k i los . 
. 4 m w x — N ú m e r o 3, á 3,50 pesetas 
arroba; n ú m . 4, á 3,75; n ú m . 5, á 4; n ú -
mero 6, á 4.25; n ú m , 9, á 4.50. 
A lga r robas .—k 5,50 pesetas arroba. 
( rm;¿a? .—Habas superiores, á 19 pese-
tas cuartera; í d e m medianas, á 15,50; ha-
bones, á 13,50;'cebada, á 8. 
Barcelona 29. — A c o n t i n u a c i ó n 
anoto el movimiento y los precios de al-
gunos a r t í c u l o s durante la ú l t i m a semana: 
Fm^ .—Para el extranjero m u y pocos 
negocios, no hay e x p o r t a c i ó n ; pero es 
algo activo el embarque para el R ío de la 
Plata en p r ev i s i ón de nuevos recargos á 
su entrada en la R e p ú b l i c a . 
Sostenidos los precios poi ' m á s que se 
opera poco para Francia . 
A c e i t e s . — f i r m e z a subsiste con todo 
y estar p r ó x i m a la concurrencia a l mer-
cado de las clases nuevas que se e s t á n 
prensando. Son tan generales las quejas 
respecto al r end imien to de la actual cose-
cha, que generalmente se cree que poco 
a f e c t a r á á los actuales precios, pues á lo 
sumo podrá i n ñ u i r en que suban nueva-
mente, pero no para que los actuales pre-
cios se rebajen. Cotizamos: A n d a l u c í a , 
cuajados, de 65 á 70 pesetas; corrientes, 
de 98 á 100; buenos, de 102 á 105; L é r i d a , 
de 105 á 110; Ribera de Ebro, de 105 á 
117; A r a g ó n superior, de 115 á 125; Tor-
tosa fino, de 115 á 125, los 100 k i lo s s in 
derechos de consumos. 
Maiz .—Buena existencia y precio sos-
tenido. Ben ica r ló , á 9,50 pesetas; Danu-
bio , á 9,50; Estados Unidos, de 8,50 á 
8,62; Río de la Plata, de 9,25 á 9,50; C i n -
c u a n t i n i , de 11 á 11,25 los 70 l i t ros . 
.ZV^/ctf.—La e s p e c u l a c i ó n de poder, que 
trabaja en Castilla, sostiene firmes los 
precios, y sin que por el momento se vea 
s e ñ a l alguna que haga creer en cosa con-
t ra r i a . 
Cotizan los vendedores, s e g ú n oferta, 
de 51 á 52 reales fanega, s e g ú n clase y 
procedencia. 
Conocemos la venta de una part ida de 
t r i g o Soria (5 vagones), á 18,25 pesetas 
los 55 ki los, pago á 60 d í a s ; y otra, je ja 
de Huete, á 18,38 pesetas los 55 k i lo s , 
pago á igua l fecha que la anter ior . 
De l extranjero, sin ofertas n i opera-
ciones. 
A l m e n d r a s . — C o n t i n ú a n flojas con poca 
demanda y sin v a r i a c i ó n en el precio. 
Va le la m a l l o r q u í n a , de 9 á 9,50 duros y 
la esperanza, de 11,50 á 12,50 los 41,60 
k i l o s s in c á s c a r a . 
Avel lanas .—No v a r í a n , siendo su pre-
cio de 37 á 40 pesetas, s e g ú n clase y ta-
m a ñ o , los 41,60 k i los sin c á s c a r a . 
J ? ^ ^ . — F i r m e s : Comarca, de 11 á 11,50 
pesetas; Valencia, á 11 ; M a h ó n , á 14,70 
los 70 l i t v o s . — E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Acenchal (Badajoz) 30.—Como la cose-
cha de aceituna ha sido e s c a s í s i m a , los 
que poseen existencias de aceite no las 
ceden á los precios que hoy r i g e n , en es-
pera de que suban, lo que c o n s e g u i r á n 
s in duda a lguna . P á g a s e la arroba á 46 
reales. 
Los cereales han subido, quedando 
como sigue: T r i g o , á 50 reales fanega; 
cebada, á 28; habas, á 36; avena, á 20; 
chicharros, á 40. 
L a lana á 44 reales la arroba, y los cer-
dos á 40. 
L a g a n a d e r í a se resiente de la fa l ta de 
pastos.—El Corresponsal. 
V** Mérida (Badajoz) 29.—La demanda 
de cereales es act iva; a s í es que nuestro 
mercado ofrece i n t e r é s , h a c i é n d o s e bas-
tantes ventas, á los siguientes precios: 
T r i g o , á 52 reales fanega; cebada, á 28; 
habas, á 3 6 ; avena, á 18; garbanzos, á 100 
los blandos y 80 los duros. 
E l aceite á 48 reales la arroba, y los 
cerdos á 42. 
Toca á su t é r m i n o la sementera, y se 
desea se repi tan las l luv ias , para que la 
nacencia sea buena.—0. 
Puebla de la Reina (Badajoz) 29.— 
Queda ya m u y poco sin sembrar, h a b i é n -
dose hecho tan importante labor en con-
diciones satisfactorias. 
E n el mercado se observa mucho mov i -
miento , por ser activa tanto l a demanda 
como la oferta. 
He aqu í los precios corrientes: T r i g o , á 
50 reales fanega; cebada, á 28; avena, á 
30; garbanzos, á 80 los blandos y 60 los 
duros; aceite, á 50 reales la arroba; v ino , 
á 16; ganado de cerda, á 3 6 . — C o r r e s -
ponsal. 
De León 
León 28.—Ayer y hoy nevando, por lo 
que el mercado ha estado poco concurr ido . 
Precios: T r i g o , de 44 á 45 reales fane-
ga ; centeno, de 32 á 33; cebada, á 30; 
avena, a 21 ; garbanzos, de 104 á 130; ha-
bas de color, de 60 á 61 ; alubias, de 65 á 
.66; t i tos, de 54 á 56; fréjoles , de 58 á 66; 
patatas, á 4 reales la arroba; c a r b ó n ve -
ge ta l , de 3,50 á 4; v ino de la t i e r ra , de 8 
á 9 c á n t a r o . — E l Correspoiisal. 
Benavente (Zamora) 29.—Ha ne-
vado y llovido bastante en los ú l t i m o s d í a s 
y sigue temporal h ú m e d o . 
E n el ú l t i m o mercado, el ganado de 
cerda se v e n d i ó á precio alg'o m á s subido 
que en los mercados anteriores, l l e g á n -
dose á pagar á 48 y 50 reales arroba de 
los de mayor peso. 
Apenas hubo ganado vacuno, el cual 
s igue á bajo precio. 
E l vino para el consumo de la localidad, 
pues para fuera no hay demanda, se e s t á 
vendieiido á 10 reales c á n t a r o . 
Los precios que han regido en este mer-
cado en el d í a de la fecha son los s igu ien-
tes: Trig-o, á 44 reales fanega; centeno, á 
39; cebada, á 28.50; algarrobas, á 3 6 ; gar-
banzos, á 96; habas, á 72; patatas, á 3 rea-
les la a r r o b a . — K l Corresponsal. 
Fuentesaúco (León) 28.—El t iempo 
e s t á frío, reina el v iento Norte y caen 
fuertes heladas. 
Los precios que han regido en este 
mercado en el d í a de la fecha son los s i -
guientes: T r i g o , á 45 reales fanega; cen-
teno, á 34; cebada, á 30; algarrobas, á 
40; avena, á 26; garbanzos, de 120 á 180; 
t i tos , á 42; har ina de primera, á 16 rea-
les arroba; ídem de segunda, á 14; í d e m 
de tercera, á 12; ha r in i l l a , á 10; cabezue-
la , á 8; salvadi l lo , á 6; v i n o , de 8 á 10 rea-
les el cántaro; aguardiente, de 16 á 18; 
aceite, de 72 á 74 reales a r r o b a . — n n 
rresponsal. 0' 
^ Peñaranda de Bracamonte (Salaman 
ca) 26.—Bastante bueno y concurrido ha 
estado el mercado de este d u , siendo la* 
entradas mayores que en los anteriores 
v e n d i é n d o s e todo con los precios soste-
nidos. 
Con haber estado esta semana el tiem-
po claro liase terminado la sementera' 
que por cierto se ha hecho m u y t a rd ía v 
t a r d a r á en nacer bastante. 
Los ganados lo e s t á n pasando mal 
pues no t ienen pastos que comer, así qu¿ 
la c r í a temprana la tienen que matar 
para salvar á las madres. 
Han entrado 800 fanegas de t r i go , que 
se pagaron de 47 á 48 reales una; de' cen-
teno 100, de 34 á 35; de cebada 200, de 
32 á 33; de algarrobas 150, de 42 á 43; de 
avena 30, de 22 á 23; garbanzos cocheros 
superiores, á 170; í d e m regulares, á 140-
í d e m medianos, á 110; guisantes, de 40 á 
41 ; c a s t a ñ a s verdes, de 30 á 32; harina de 
pr imera , á 17 reales la arroba; ídem de 
segunda, á 16; í d e m de tercera, á 12- ha-
r i n i l l a , á 9; cabezuela, á 8,50; salvadillo 
á 8; patatas, á 4; v ino t i n to , á 14 reales el 
c á n t a r o ; í d e m blanco, á 14; cerdos ceba-
dos, de 42 á 43 reales a r r o b a . — E l Corres-
ponsal. 
De Murcia 
Tecla (Murcia) 29.—Precios del ú l t imo 
mercado: 
T r i g o , de 58 á 60 reales la fanega; ce-
bada de 30 á 32; avena, de 23 á 25; harina 
de p r imera , á 19,50 reales arroba; ídem 
de segunda, á 18,50; í d e m de tercera 
á 17,50; aceite, de 50 á 52 reales la arro-
ba; v ino t i n to vie jo , de 7 á 7.50; í d e m id. 
claro, de 9 á 11; í d e m nuevo t i n to , á 9-
í d e m claro, no se ha hecho precio. ' 
En J u m i l l a s e venden los vinos con más 
e s t i m a c i ó n , pues los t intos nuevos están 
á 10,50 y 11 reales el c á n t a r o , v los claros, 
á 12 y 1 2 , 5 0 . — ^ Corresponsal. 
De Navarra 
Rivaforada 2 9 . — D e s p u é s de las copiosas 
humedades, estos labradores se afanan en 
la o p e r a c i ó n de la siembra, aprovechando 
el inmejorable tempero de las tierras, y 
confiados en que las l luvias de este a ñ o 
pueden ser causa de buena cosecha en el 
monte , donde, por la constante s e q u í a , 
hace a ñ o s que apenas se recolecta la s i -
miente . 
Y , por atender preferentemente á la 
siembra, los mostos de la ú l t i m a vendimia 
no se han trasegado n i prensado; por con-
s iguiente , las brisas son este a ñ o m u y so-
l ici tadas, tanto , que el precio corriente es 
de 5 pesetas los 100 k i los , aunque he oído 
t a m b i é n que hay quien paga hasta 5,50 
pesetas el centenar de k i los , debido á la 
competencia de las f á b r i c a s de alcohol 
de Ta razona, por causa de la escasez de 
primeras materias para a l imentar las des-
t i l e r í a s . 
L a reco lecc ión del m a í z ha dado aqu í 
buen resultado, en cal idad y cantidad; 
t ierno a ú n , se vende de 17 á 17,50 reales 
robo, con tendencia al alza. 
E l t r i g o , del que quedan pocas existen-
cias, se detalla á 25 reales robo; cebada, 
á 16; habas, á 23. 
E l ganado lanar poco solicitado y man-
tiene precios bajos, por la escasez de pas-
tos y c a r e s t í a de piensos.— E l Corres-
ponsal. 
^ Cascante 27.—Por fin l legaron las 
t an deseadas como necesarias l luv ias . Se 
ha sembrado y se sigue sembrando en ex-
celentes condiciones. E l t iempo no puede 
ser mejor para la ag r i cu l tu ra , y hoy nos 
encontramos con una hermosa nevada. 
Precios: V ino viejo, á 6 y 7 reales deca-
l i t r o ; í d e m nuevo, á 6; aceite, á 56 reales 
l a arroba; c á ñ a m o , de 38 á 40; t r i g o , á 24 
y 26 reales robo (28,13 l i t ros) ; cebada, á 
16 y 17; m a í z , á 19; patatas, á 4 reales 
arroba.—i^. Y . 
De las Riojas 
San Vicente (Logroño) 28.—Hasta no ve-
rificarse el aforo de la cosecha ú l t i m a de 
v i n o , no me he apresurado á escribir á la 
CEÓNICA; terminado a q u é l , puedo man i -
festarle que se han recolectado 140.000 
c á n t a r a s , ó sea algo menos que la mitad 
de u n a ñ o normal . De esta cantidad, las 
dos terceras partes son de buena clase, 
pues que en la vend imia se ha hecho se-
p a r a c i ó n de la uva apedreada y de la que 
por su estado de madurez dejaba algo que 
desear. 
Los v inos resultan algo m á s duros que 
otros a ñ o s , debido a l atraso de madurez 
de las uvas, pero poseen una g r a d u a c i ó n 
a l c o h ó l i c a buena, con la ventaja de que 
los colores no se tuercen, como sucedía 
en a ñ o s anteriores. 
Hasta la fecha puede decirse no ha dado 
pr inc ip io la venta en vinos nuevos, ha-
b i é n d o s e vendido tan sólo una par t ida de 
400 c á n t a r a s (clase inferior) con destino á 
la M o n t a ñ a de Santander, a l precio de 9 
reales una . De v i n o de la anterior co-
secha quedan de existencias unas 6.000 
c á n t a r a s y con poca demanda. 
Llevamos u n mes de Noviembre que no 
se ha conocido otro i g u a l de aguas y nie-
ves, impidiendo la sementera.— V. E . 
^ Tudelílla (Logroño) 30.—La cose-
cha de uva ha sido corta , pues se estima 
en una tercera parte de los a ñ o s anterio-
res. Las clases son m u y buenas; tienen 
mucho color. Hasta ahora no se han he-
cho ventas. 
De v ino viejo hay 20.000 c á n t a r a s , de-
t a l l á n d o s e á 12 reales con poca a n i m a c i ó n ; 
en l a ú l t i m a semana se ajustaron 500 
c á n t a r a s para Cameros. 
Nula la cosecha de aceite. De l a ñ o pa-
sado tenemos muchas existencias, deta-
l l á n d o s e á 56 reales c á n t a r a con escasas 
ventas. 
Las tierras tienen bastante humedad; 
as í es que l a sementera es buena. 
Los t r igos se venden á 48 reales fanega; 
cebada, á 32; centeno, á 34; avena, á 20. 
E n la huerta de D . Juan M a r r o d á n hay 
frutas abundantes dé todas clases, siendo 
selectas las peras, manzanas, etc., etc.— 
E l Corresponsal. 
^ Hormilla (Logroño) 30.—Practica-
do el aforo de la cosecha de v ino , resulta 
que se han recolectado 11.000 cán ta ras , 
contra 130.000 e l a ñ o pasado. L a baja, 
como usted ve, es e n o r m í s i m a . Las clases 
son de poco color. 
De vino viejo hay 3.000 cántaras, pero 
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apenas se vende. Precios, de 12 á 14 
reales. 
E l trig-o, de 44 á 46 reales faneo-a; la 
cebada, de 26 á 28, y l a avena, de 18 á 2ü. 
M a l t iempo para la sementera por las 
excesivas humedades. Como la e s t a c i ó n 
avanza, se va sembrando, d u d á n d o s e del 
é x i t o . Durante todo el mes ha l l ov ido y 
nevado, pareciendo estarnos y a en i n -
v ie rno . 
No hay jornales, y los braceros lo pasan 
m u y m a l . E l a ñ o es de prueba para este 
pueb lo .—Z. F . 
^ Urunuela (Logroño 27).—En este 
pueblo se hizo la vend imia con t iempo 
seco, por cuya causa han resultado los 
vinos de buena g-rana. T a m b i é n se han 
elaborado bastantes claretes, y tanto unos 
como otros, e s t á n ya claros y dispuestos 
para la e x p o r t a c i ó n . Todavia no hay pre-
cios de los nuevos caldos. Los viejos se 
detal lan á 11,50 y 12 reales c á n t a r a para 
Santo Doming-o de la Calzada y Santan-
der. La cosecha de este a ñ o , 25 á 30.000 
c á n t a r a s (aqui no se afora). La sementera 
se hace en inmejorables condiciones en 
lo que a l a ñ e á humedad. Precio del trig-o, 
42 reales faneg-a; cebada, á 28 i d . — E l 
Corresponsal. 
De Valencia 
Valencia 30.—Trigos .—Mercado en cal-
ma porque no l legan arr ibos. 
Co t i zac ión de ayer: 
De huerta el cahiz, á 50 pesetas; can-
deal, á 5,50; para s imiente , á 55. 
Tr igos extranjeros: .Repetimos lo dicho 
en nuestra ú l t i m a Revista. N ó t a s e g r an 
alza en los mercados productores, y los 
consumidores y especuladores e s t án á la 
espectativa, s in hacer grandes acopios. 
Danubio t ie rno, á 35,20 pesetas los 100 
ki los ; Danubio duro , á 34,50; M a r i a n ó p o -
l i , á 36,50; Berdianska, 37,50. 
H a r i n a s . — S i n v a r i a c i ó n , clase selecta, 
á 22 reales arroba; superior, á 2 1 ; cor r ien-
te, de 19.50 á 2 0 ; cuarta de p r imera , á 9,50; 
cuarta de segunda, á 7. 
Habas, habones y hedros.—Los precios 
corrientes son los mismos de la semana 
ú l t i m a , 2,50 pesetas, 2,75 y 3,25, respec-
t ivamente . 
Maiz .—Sehan recibido estos d í a s g r a n -
des partidas de clase blanca y se esperan 
de Marsella de 5 á 6.000 sacos que hay 
ajustados. 
Las existencias se cotizan: Del terreno, 
á 9,50 reales la barchi l la ; de JBenicarló, á 
9,50; Danubio, á 19 pesetas los 100 k i los ; 
C incuan t in i , á 25. 
A z a f r á n . — S e ha in ic iado la baja, y se 
espera que c o n t i n ú e , porque se van reci-
biendo algunas partidas, aunque cortas, 
de la nueva cosecha, de U t i e l , Requena y 
A r a g ó n , 
La co t i zac ión es la s iguiente: Clase n ú -
mero 1, á 50 pesetas; n ú m . 2, á 45; n ú -
mero 3, á 43. 
A r r o z s in cascara.—Este mercado con-
t i n ú a en calma respecto á precios, á pe-
sar de no haberse i n t e r rumpido la expor-
t a c i ó n á A m é r i c a , y embarcarse en cada 
vapor de 10 á 12.000 sacos. 
Los precios que r igen son: Bomba, c la-
se 000, 28,50 pesetas; 00, 29,50: 0, 30; 
n ú m . 1, á 31 ; 2, 32; 3, 33; 4, 34; 5, 35; 6, 
36; 7, 37; 8, 38; 9, 3 9 . — M o n q u i l í , clase 
000, á 28; 00, 2^75; O, 29,50; n ú m . 1, á 
30,50; 2, 31,50; 3, 32,50; 4, 33,50; 5. 34.50; 
6, 35,50; 7, 36,50; 8, 37,50; 9, 38,50. 
A r r o z con cascara.—Sigue la calma, pero 
se conf ía que m u y pronto ha de activarse 
la venta. 
Precios sin a l t e r a c i ó n : M o n q u i l í , de 
19,50 á 20,50 los 100 k i l o s ; bomba, de 22 
á 22,50. 
Alubias .—Tampoco han sufrido altera-
c i ó n los precios. C o n t i n ú a n v e n d i é n d o s e 
á 35 pesetas con tendencia á la baja. 
Algarrobas.—Las partidas que rec ien-
temente se recibieron de Mal lo rca , se 
venden de 7 á 7,50 pesetas.—El Corres-
ponsal. 
Castalia (Alicante) 29.—La cosecha 
de v ino queda reducida á la mi t ad de los 
a ñ o s ordinarios; las clases son selectas, no 
de mucha g r a d u a c i ó n ; los m á s de 13 g ra -
dos. Las uvas se cotizaron á 4 reales la 
arroba. La venta de vinos en calma, pa-
g á n d o s e dos bodegas que se han vendido 
á 6 reales c á n t a r o . E l aceite á 40 reales 
arroba; t r i g o , á 17 reales barch i l la . 
L a sementera se ha hecho en malas con-
diciones por fal ta de s a z ó n . 
L a cosecha pendiente de olivas nula , 
por haberse helado todas.—F. P . 
Bañeras (Alicante) 28.—La siembra 
se ha hecho a q u í en buenas condiciones, 
merced á las l luvias de la pr imera decena ' 
de mes, que han sido bastantes para aque-
l l a o p e r a c i ó n . 
Respecto á transacciones en vinos y 
cereales, puedo decirle que e s t á n encal-
madas, co t i zándose el t r i g o á 4 pesetas 
barch i l l a ; el m a í z , á 2,50 i d . , y el v ino de 
1 á 1,25 pesetas el c á n t a r o de 11,75 l i t ros , 
aun cuando hay poco m o v i m i e n t o . — / . E . 
De Vascongadas 
Vitoria 28.—Fuerte temporal de l luvias 
y nieves. Conviene desaparezca tanta h u -
medad para los campos. 
Precios: t r i g o del p a í s , buena clase, de 
46 á 48 reales; í d e m h ú m e d o , de 38 á 40; 
cebada, de 26 á 27; avena, de 16 á 17; m a í z 
nuevo, á 32. 
Ganado de cerda, á 40 y 41 reales arro-
ba; cebones para c;<rne, á 22 reales el r a l -
de ó sean las 10 l i b r a s . — F . A . 
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E n Orihuela (Murcia) se han recogido 
en l a pasada temporada sobre 2.500 ar ro-
bas de seda, que se ha vendido por t é r -
m i n o medio á 25 pesetas l i b r a . Esta i n -
dus t r ia , que l l e g ó en lo an t iguo á tomar 
grandes proporciones en aquella p r o v i n -
cia, es hoy casi nu la , habiendo desapare-
cido la mayor parte de las moreras, á rbo l 
indispensable para la c r í a del gusano. 
Es l á s t i m a se deje perder as í una fuen-
te de riqueza que puede const i tu i r s in 
grandes dispendios los ahorros de los pe-
q u e ñ o s agricultores y de muchas famil ias . 
Desde hace d í a s re ina en nuestra Pe-
n í n s u l a fuerte temporal de nieves y l l u -
v ias . 
En algunos puntos perjudica tanta hu-
medad por no poderse hacer la sementera; 
pero en casi todos se ha practicado esta 
labor en buenas condiciones, y se a n u n -
cia muy h a l a g ü e ñ a m e n t e el a ñ o a g r í c o l a . 
Siguen m u y solicitados los vinos v ie-
jos , acusando los precios firmeza ó alza. 
Hemos oído asegurar que en el v i ñ e d o 
del t é r m i n o de Constantina ha aparecido 
la filoxera. Nos alegraremos de que la 
not ic ia no se confirme. 
Del D i a r i o de Huesca: 
«El ganado t ren t e ñ o de buenas condi -
ciones se ha vendido, aunque á m u y ba íos 
precios. 
E l ganado viejo de labor, escaso. 
N i aun los gi tanos t ienen mucha ocu-
p a c i ó n este a ñ o . 
Los mulos buenos de carga se han ven-
dido á precios un poco m á s regulares. Se 
los han llevado á tierras de Calatayud, 
C a r i ñ e n a y bajo A r a g ó n . 
Del ganado vacuno, poca cosa hasta 
h o y . » 
En Murc ia e s t á animado el mercado de 
p imiento mol ido . Las transacciones son 
numerosas, c o t i z á n d o s e de 10 á 40 reales 
arroba, s e g ú n la clase. 
L a e x p o r t a c i ó n se hace con regular ac-
t i v idad por aquella e s t a c i ó n fé r rea , si b ien 
no en tan grande escala como hace dos 
ó tres semanas. 
Las existencias son resrulares. 
Nos escriben de L o g r o ñ o que la Comi-
s ión provinc ia l de defensa contra la filo-
xera se r e u n i ó el s á b a d o ú l t i m o bajo la 
presidencia del Sr. G-obernador c i v i l , to-
mando los siguientes acuerdos: 
Di r ig i r se a l Gobierno en demanda de 
recursos para publ ica r las iostrucciones 
l e ídas por el Sr. Secretario, y que d e s p u é s 
daremos en este pe r iód ico , para que los 
pueblos conozcan a l detalle la plaga filo-
x é r i c a , comprar desinfectantes y estable-
cer v ig i l anc i a , previo presupuesto hecho 
por los ingenieros a g r ó n o m o s . 
Establecer el cuerpo de expertos. 
Proh ib i r toda clase de plantaciones si 
no media aviso á la autor idad y comis ión 
de defensa en cumpl imien to del a r t í c u l o 
7.° de la ley de 30 de Jun io del 85. 
Prevenir á los alcaldes el cumpl imien to 
de los a r t í c u l o s 6.° , 7.° y 16 de la misma. 
L l a m a r la a t e n c i ó n de las provincias l i -
m í t r o f e s r e m i t i é n d o l e s estos acuerdos. 
Exc i ta r el celo de los diputados y sena-
dores de esta p rov inc ia para que trabajen 
en su apoyo. 
Preguntar á Navarra por la marcha de 
la i n v a s i ó n y el p lan de defensa cuando 
lo tenga terminado. 
Recordar á los alcaldes el Real decreto 
de 12 de Septiembre de 1888, a r t í c u l o 1.° 
que prescribe se const i tuyan jun tas loca-
les para defensa de plagas. 
Solici tar de la D i p u t a c i ó n haga efect i -
vo el impuesto de una peseta por h e c t á -
rea de v i ñ a s e g ú n determina la ley. 
Ins t ru i r a l púb l i co de las prescripciones 
de la ley, respecto á las penalidades de los 
infractores y derechos de los denuncia-
dores. 
Todos los acuerdos fueron tomados por 
unan imidad . 
Dicen de Jerez: 
«Aun no nos es posible apreciar el es-
tado de la i n v a s i ó n filoxérica en la p r o -
v inc ia , por no haber recibido t o d a v í a el 
s eño r Ingeniero jefe del servicio a g r o n ó -
mico los antecedentes necesarios para 
te rminar su informe. 
No obstante, por lo que se refiere al 
t é r m i n o v i t í c o l a de Jerez, podemos ade-
lantar que se computan totalmente per-
didas unas 130 h e c t á r e a s de v i ñ e d o . 
Entre los propietarios v i t icu l tores tanto 
de Jerez como del Puerto y S a n l ú c a r , se 
nota cierta tendencia á reconst i tuir con 
vides americanas las v i ñ a s destruidas por 
la filoxera.» 
Durante el mes de Octubre ú l t i m o se 
han despachado en las Aduanas de la Pe-
n í n s u l a los signientes cargamentos de t r i -
g-o procedente del extranjero: 
Kilogramos 
Barcelona 13.832.808 











I m p o r t a n los derechos liquidados co-
rrespondientes á los 20.874.801 k i l o g r a -
mos de t r i g o despachados en el mes de 
Octubre ú l t i m o , la cantidad de pesetas 
1.669.984,08 por el concepto de derechos 
de arancel, y 521.870,02 pesetas por re-
cargo extraordinario, formando u n to ta l 
de 2.191.854,10 pesetas. 
A d e m á s han entrado en el puerto de 
Tar ragona 1.134.000 k i lo s de cebada pro-
cedente de Taganrog , y en el puerto de 
Barcelona 1.350.000 k i l o s de m a í z proce-
dente del Bras i l . 
Se han confirmado, desgraciadamente, 
las noticias que anticipamos acerca de la 
cosecha de aceituna. Este f ru to , que por 
estar picado v e n í a c a y é n d o s o e s p o n t á n e a -
mente de los olivos, ha sido derribado en 
su mayor parte por efecto de los vientos 
huracanados de las semanas ú l t i m a s . 
Como a d e m á s de é s to la aceituna se hal la 
invadida por la plaga de la mosca, de a q u í 
que se considerara perdida casi la cose-
cha. La e l a b o r a c i ó n se hace á la par de 
la r e c o l e c c i ó n , pues como es tá d a ñ a d o el 
f ru to es conveniente hacer esto para e v i -
t a r que el aceite resulte de peor cal idad 
y sólo pudiera emplearse parausos indus-
triales, perdiendo así mucho de su valor . 
El resultado de la cosecha de aceituna 
hace que c o n t i n ú e m a n t e n i é n d o s e el alza 
del aceite en los mercados, y aunque hay 
algunas demandas, las transacciones no 
son muchas, pues los cosecheros esperan 
que c o n t i n u a r á el movimiento de alza. 
Una p laga más .—I>e t a l puede conside-
rarse la que ha caído entre los labradores 
pobres, que como consecuencia de las ma-
las cosechas sufridas de algunos a ñ o s á la 
fecha, se ven obligados á buscar auxi l io 
de capi tal para las faenas de la presente es-
a c i ó n , y en vez de los auxi l ios que d e b í a 
ofrecerle la inst i tución de los bancos a g r í -
colas, sólo encuentran usureros por todas 
partes, con lo que aun en el caso de obte-
ner regular rendimiento en el a ñ o a g r í -
cola, apenas si p o d r á n sacar lo preciso 
para satisfacer el c réd i to que se les exige , 
p r e v a l i é n d o s e de su apurada s i t u a c i ó n ac-
tua l . E l g-obierno d e b e b í a preocuparse de 
esto, y pensar en la necesidad de sacar del 
apuro en que se hal la la b e n e m é r i t a clase 
ag-ricultora, d igna por todos conceptos de 
la c o n s i d e r a c i ó n general . 
Dicen de Echalar, que el resultado de 
la caza en las afamadas palomeras de 
aquella v i l l a , no ha sido tan satisfactorio 
como el a ñ o anter ior , pues tan sólo se han 
cazado 195 docenas de palomas y cho-
lomas. 
U n ganadero de los de m á s nota, cono-
cedor como m u y pocos del estado de la ga-
n a d e r í a en A r a g ó n , dice que á pesar de las 
ú l t i m a s aguas, en la r e g i ó n comprendida 
entre F raga y Zaragoza se e s t á n perdien-
do y se p e r d e r á n por fin m á s de cien m i l 
cabezas de ganado lanar por faltado pastos. 
Atenta la E x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n de 
Navarra al pensamiento de favorecer la 
c r e a c i ó n de pós i tos y premiar los ya esta-
blecidos, ha acordado tomarlos bajo su 
p r o t e c c i ó n , sin perjuicio del proyecto de 
Banco a g r í c o l a que está en estudio. 
Asimismo ha acordado fomentar la crea-
ción de Centros de obreros y premiarlos 
de u n modo adecuado. 
De las experiencias hechas en la Gran-
j a exper imental de Barcelona sobre el 
cu l t ivo de la remolacha, se deduce que 
las variedades de mayor rendimiento en 
ra í ces son: la Azucardagigante Viauriac, 
que da 21.428 k i los por h e c t á r e a ; d e s p u é s 
sigue la blanca de a z ú c a r culbogris , con 
17.285; la ovoide, de Barres, con 16.827; 
luego la M a m m o u t rosa larga , con 16.428; 
y , por ú l t i m o , la blanca de a z ú c a r alema-
na aclimatada, con 22.785, y la blanca 
mejorada V i m o r i n , con 12.714. Con m e -
nor cantidad figuran la blanca de a z ú c a r 
francesa, la blanca de a z ú c a r , imper ia l 
verdadera, la blanca azucarada, cuello 
verde, y la amar i l l a , de G l o u x . 
La blanca de a z ú c a r , imper i a l ve rda -
dera, y la blanca azucarada, cuello ve r -
de, fueron las que dieron m á s riqueza en 
a z ú c a r . 
L o que paga la a g r i c u l t u r a . — ^ . Ing la -
terra desde el a ñ o 1842 á 1853 fué de 7 
peniques por l i b ra esterlina de renta. Lo 
mismo fué en 1894. Ocho veces ha bajado 
hasta 6 peniques, ó sean 2,50 por 100; 
seis veces á 5 peniques, ó sean 2 por 100; 
tres veces á 3 peniques, ó sean 1,25 por 
100, y dos veces á 2 peniques, ó sea 0,85 
por 100 anual sobre la renta. En cambio, 
durante los dos a ñ o s de la guer ra de C r i -
mea, fué horrorosamente recargado, pues 
l l egó al tercio del t ipo e s p a ñ o l , ó sea 16 
peniques por l i b r a , 7 por 100. 
En Francia es de 3,20 por 100 sobre la 
renta de la propiedad a g r í c o l a (no cons-
truida] y 4 para la urbana (edificios). 
En Prusia los p e q u e ñ o s propietarios 
pagan a l Fisco 3 por 100 de sus rentas, y 
4 por 100 los que l legan á 11.000 marcos 
de renta. Hay dos millones y medio de 
contribuyentes por t e r r i t o r i a l , de los cua-
les el 87 por 100 tienen menos de 11.000 
marcos. 
En Baviera los tipos de t r i b u t a c i ó n son 
algo m á s moderados que en Prusia; pero 
en vez de tanto por ciento sobre las r en -
tas, se cobra el cap i ta l (como en los Es-
tados Unidos) uno y pico por m i l de 
valor . 
En Sajonia es de 1,50 por 100 sobre las 
rentas. 
En B a d é n , 2 por 100, t é r m i n o medio de 
varias c a t e g o r í a s . 
En Hesse t a m b i é n fluctúan entre 1,70 y 
2,50 por 100 sobre las rentas, m á x i m u m 
y m í n i m u m . 
En W u r t e m b e r g l lega á 4,80 por 100. 
Veamos ahora lo que pagamos en Es-
p a ñ a . . . A q u í , sin tener en cuenta el re-
cargo ord inar io de 3 por 100, la contr ibu-
c ión t e r r i to r i a l es de 21 por 100, y 16 para 
los pueblos convenidos. 
E s t a d í s t i c a pecuaria de Fnglaterra.— 
S e g ú n l a e s t a d í s t i c a publicada por el M i -
nis ter io de A g r i c u l t u r a , h a b í a en Jun io : 
1895 896 
Bovinos 6-354.336 6.493.582 
Ovejas 25.792.195 26.705.329 
Cerdos : 2.884.431 2.878.801 
El in forme que a c o m p a ñ a estos datos se 
expresa en t é r m i n o s m u y satisfactorios 
respecto al estado de la g a n a d e r í a . E l n ú -
mero de vacas a u m e n t ó en u n a ñ o en un 
4 por 100 y el n ú m e r o de bovinos menor 
de dos a ñ o s en 9,7 por 100, loque se con-
c e p t ú a como una seña l de g ran prosperi-
dad para l a riqueza pecuaria del Reino 
U n i d o . 
El aumento de ovejas impor ta 3,5 por 
100, otro dato m u y halagador. 
L a r e d u c c i ó n del n ú m e r o de cerdos en 
5.1630 no t iene impor tanc ia , porque en 
1895 este n ú m e r o h a b í a aumentado sobre 
el de 1894, en 488.775. 
Ing la t e r r a sigue proveyendo á todo el 
mundo de sementales de las mejores razas, 
que vende á precios sumamente elevados. 
Entre todas las provincias de E s p a ñ a , 
la de G-erona es la en que el á r e a dedicada 
a l c u l t i v o del alcornoque es mayor . 
Dicha á r e a es de unos 6,200 acres, dis-
t r i bu idos como sigue: 
Gerona, 198,000; Huelva, 131,000; Cá-
ceres, 80.000; Sevi l la , 74.000; Cádiz , 
55.000; Ciudad Real, 28.000; Córdoba , 
23.000; r e p a r t i é n d o s e el resto entre diez 
provincias, de las cuales las principales 
son Badajoz, J a é n , M á l a g a y Toledo. 
Como provinc ia productora , Gerona 
ocupa el pr imer lugar en E s p a ñ a , y Bar-
celona e l ú l t i m o . 
Los bosques de alcornoques de C a t a l u ñ a 
e s t á n concentrados en estas dos p r o v i n -
cias. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S I 
Día 1.° 
París á la vista 24 25 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 31 34 
^ Madrid, Suca, de Cueata, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposicidn de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La más alia recompensa concedida a los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACION DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 







































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G.Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia, L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con ía marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas,—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella, 
NOS TINTOS FINOS D E L A S BODEGAS i )E ZÁITIGCI 
G U Z G Ü R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Pesetas Cénts. 
Barril de 16 litros (una arroba) 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella 
CLARETE.. 
Barril de 16 litros (una arroba), 





D e p ó s i t o en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próiimo á la del Barquillo) 
L O S P A G O S A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre v a g ó n en la es tac ión de Haro, se expiden á los siguientes precios: 
A f& r? rn I Pipa ê litros. 
A J N L J U j Barrica de 225 id. 
m A T> cnu ) Pipa de 505 litros. 
C L A R E r E - - Barrica de 225 id. 












Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI , en Cuzcurrita (provincia 
de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, caile del Marqués del Duero, nú-
mero 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5, 
Llamamos la atención á nuestros subscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra el 
agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
A LOS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v> rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COGMCS SCPERF1S0S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentaís 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
¡ V I N I C U L T O R E S ! ! ! 
Se corrigen, con éxito, los vinos que tuercen 
ó pierden su color al aire libre, los viuos turbios, 
picados, etc. 
Sustitución del yeso en la vendimia 
y conservación de los vinos 
por medio del Conservador universal. Favorece y 
regulariza la fermentación, aviva el color, corrige 
y mejora los mostos y evita toda alteración en los 
vinos. Es producto inofensivo y el más eficaz y 
económico de todos sus similares. 
Pídanse prospectos á D. F . MONTERO, en 
Mota del Marqués (Valladolid). 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
catúda, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de 700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medías pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, BILBAO. 
H, PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , G A L L E L A E A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.-—Comisión moderada 
HIJOS DE JOSE E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
Adeudo, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos /os/atados garantizados. 
A G I D O T A R T R I C O 
garant izado p a r a l a v e n d i m i a 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Eusebio Eochelt, B I L B A O . 
MU ÍHII ^ mejor pulverizador El relámpago M i L U l l J de Vermorel, núm. 1, á 45 pesetas, 
DIÍÜV^ 4̂ 1 para vino y aceite, privilegiadas, 
r l i l M o A u y bombas para trasiego.—Catálo-
gos gratis. 
AI 4 \ ! í i l A l I l í ^ ê 0̂̂ os sistemas.—Catálo-
A L i l i l l D l U L ' j j O go gratis por correo. 
<̂e ^ona' l0Iia con gonna. goma sola 
1 LllUJi ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M . G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
VIXOS DE C M P A G M 
Venta de Tinos de España á comisión 
Consignatario, tránsito, almacenaje, avan-
ce sobre mercancías. 
PtDRO SOLER 
E P E R N A Y ( M a m e ) . — F R A N G E 
C R O N I C A . D E V I N O S Y G E R E A L B S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
con nociones acerca dtl cultivo del olivo en España, por don 
Ramón de Manjarrés.—La obra forma un magnífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura Aragó.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especíale» de todas laa plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
délas reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
cera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó — 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas laa diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provinciai. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
fflAQUIN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.sí= Aventadoras.=Guadañadoras=Ras-
trillo8.= Cribas. = Corta-raíces. = Corta-pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Prensas para paja.= 
Trilladoras.=Bombas para todos los uso8.=Pren-
sas para vino y aceite.=Alambique8.= Filtros.= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de viuos.=Báscu-
las.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador N O E L 55 pesetas | Pulverizador E X C E L S I O R . . 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 » I Aparatos de tracción 100 
— ^ núm. 2. 35 » | Fuelles para azufrar De 5 á 12 
A L B E R T O A H J L E S — - P ^ m i de la Aduana, 15, Barcelona 
Antignaa Sucursal ele la casa ISOEL de IParís 
45 pesetas. 
3) 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
PERFECCIONADA 
NUEVOS APARATOS DEROY 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
A . " T O D O S G M ^ A I D O S 
F U N C l O N A M I E N T O á V A P O R 6á FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOSYJWRIFAS FRANCO 
DEROY F I L S AINÉ 
CONSTRUCTOR 
PARIS, 71 á 77, roe áu Théátre, PARIS 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A U O M P . j E NAVEGACION I A FLECHA 
S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S - C O R R E O S E N T R E 
S A N T A N D E R T L A I S L A D E CUBA 
Alicia, d e . . . . 











Pedro, de . . . . 
Ernesto, de. . . 




Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — * 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagna la 
Grande, Guautánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarieu. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 2 de Diciembre.—Haba-
na, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, R. Zarrinaga, el 9 de id.—Habana, Matanzas, Nuevítas, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Vivina, el 6 de id,—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Saturnina, el 23 de id— 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serra, el 30 de id. ^ _ 
E l magnifico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: Habana, 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
L Í N E A D H P U E R T O RICO.—-Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 2 de Diciembre saldrá el vapor español Benita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancia al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo maritimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
Marta depositada, 
V a f # 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGES JACQUEMIN & L0UIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Direc tor : D . J A M E S B U R M A N N 
L E JüOOLJE <!5»iliaca) 
A. M. GASCHEN-KOLLER X U ^ Z ^ t 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana \0 y 2° de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medalla* de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco i todo el que se sirva pedirlo á D. A. M. 
G A S C H E N - K O L L E R , Barcelona.—(Se admiten Agentes con buenas referencias.) 
GEQRGES JtCgilEBIlH 
& 
L O U I S M A R X 
E G R O T 
^ iMGR̂  CONSTRUCTOR^ 
1.9, 21, 23, RUE MATHtS,fAMv 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS ,¡ 8?5. •' 
FUEHA OE CONCORSO *1 ' EtL JUBAC5?-.' 
EXPOSlCION BARCELONA'' í 
APARATOS 
D E S T I L A R y E R E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
A LOS V1PÍICÜLT0RBS 
Desacidificador por ezcelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Bu uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino • 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, S.0 deba., Madrid. 
por caballerías 
a SUCESORES DiyÁMADOR PFEÍFF 
Ingenieros y construc-
tores de1 máquinas para 
g la agricultura y para la 
y; industria; premiados en 
IpS cuantas Exposic iones 
S han concurrido, con di-
S p'ornas de honor, meda-, lias de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en 
H Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, 
iifi brazo. tf! 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. > 
tfl Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, g 
¡E cou fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
^ Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y g 
S de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. y» Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 5* 
K Segadoras, TriJadoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ^ 
g los productos de la tierra. S 
bH Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 6 LQ 
" hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- •] 
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas y» 
S sin fin y demás accesorios para dicho ramo. Sfl Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-je dos diámetros y formas. ^ 
kfi Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 05 
Gñ ft¿ 
\\mmm 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERVAR Y M E J O R A R LOS TINOS 
SIN BMPLEAR 
A L C O H O L , Y E S O K I O T R A S DROGAS 
E l vino con enosótero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA UE SAN PARLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, | 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
CAMPOS ELÍSEOS BE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T U R A Y F L O R I C E T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
" V I D E S A M E R I C A N A S 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Lathyrus sylvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
áridos. Representación única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la Sociedad «Internationale Saatstelle», 
de Kirchheim.—Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España.j 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este 
año gratis por el correo á quien los pida. 
G R A N J A D E S A N J U A N 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A G R I C U L T U R A T A R B O R I C U L T U R A 
(Más de 100 hectáreas de extensión) 
*»» *'* CRÓNICA DE VMOS Y C E R E A L E S *«« ™ 
L a CRÓNICA aparece todos los miérco le s , y cuenta diez y siete años 
de existencia; publica interesautes art ículos , estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias ag-ricolas a l año y otros ú t i l í s imos 
trabajos. • 
Más de 500 corresponsales informan á este per iódico de la cotiza-
c ión de los productos agr íco las , estado de las cosechas, etc. Se man-
da un n ú m e r o á los que lo pidan. 
Precios de subscr ipc ión: S E I S P E S E T A S S E M E S T R E en toda E s -
paña , y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse a l A d -
ministrador, calle del Marqués del Duero, num. 3, segmido (á la en-
trada del Paseo de Recoletos].—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
Es ta Granja ofrece en l a presente temporada toda clase de árboles en 
ella cultivados á los precios sumamente e c o n ó m i c o s que se detallan á 
cont inuac ión: 
Arboles frutales injerios en las mejores variedades 
Altos, fuertes para todo viento, cada uno. . . 0,75 y el ciento, 70 pesetas. 
Regulares, menos fuertes , 0,60 — 55 — 
Bajos para espaldera 0,40 — 86 — 
Gran existencia de manzanos y melocotoneros de gran desarrollo, á precios COH-
veneionales. 
Arboles para carreteras, paseos y parque* • 
Fuerza superior, cada uno 1,50 y el ciento, 145 pesetas. 
Idem corriente o,90 — 85 
Idem mediana. 0,60 — 55 — 
Observación.—Clasifico árboles de mediana fuerza los que tienen á un metro de 
su raíz una circunferencia inferior á siete centímetros; de fuerza corriente, aquellos 
cuya circunferencia es de siete á diez centímetros; y de fuerza superior, los que en 
igualdad de condiciones tienen una circunferencia de diez centímetros en adelante. 
PLANTAS JÓVENES DE SEMILLERO 
Frutales 
Almendro, un año 5 pts. 100 
Membrillo, id 5 — 
Manzano, id 5 — 
Melocotón, id 5 *-» 
Vides de varias clases, dedos 
años 3 — 
Cipreses, rosales y arbustos, á precios 
convencionales. 
Forestules 
Fresno, un año 8 pts. 100 
Idem, dos años 3 ~ 
Acacia común, un año 3 •— 
Acacia triacouthos, id 3 ,— 
Alamo común, id 3 — 
ÍSauce común, id 4 — 
Barniz del Japón, id 2 —' 
Catalpa común, id 3 — 
iSe ruega á cuantos hagan pedidos lo verifiquen con tiempo porque en su despa-
cho se sigue uu riguroso tumo. 
Para pedidos y correspondencia dirigirse al propietario de esta Granja 
D O N A L E J A N D R O P A L O M A R 
Espoz y Mina, 18, principal.—ZARAGOZA. 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITUEADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E I X A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
TO R TOSA 
Taller de má,quina» 
